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STRUCTURE DES ELEVAGES DK BOVIKS TîA:;S LA CO'.JTO.'AUTE ETI 1977 
Der- r é s u l t a t s des enquStes harmonisées sur l e cheptel bovin, i l r e seor t que 2,73 mi l l ions d ' e x p l o i t a t i o n s se répra— 
t i s s a i e n t l e s 77,6 mi l l ions de bovine que comptait l a Communauté en 1977i contre 3|06 mi l l i ons d ' e x p l o i t a t i o n s pour 78,0 
mi l l ions de lovins en 19751 et 3,29 mi l l ions d ' e x p l o i t a t i o n s pour 79»3 mi l l ions de bovins en 1973; on cons ta te a i n s i une 
diminution du cheptel de 0,5 f? l ' a n , niais l a d i s p a r i t i o n do 330 000 élevages (— 10,8 f-) pu cours des deux d.ernières années pour 
seulement 230 000 élevages (— 7 |0 °/i) en t re 1973 et 1975· Au niveau communautaire, In diminution du nombre des e x p l o i t a t i o n s 
touche t ou t e s l e s t a i l l e r , d 'é levage i n f é r i eu re s à 60 bovins , mais plus sensiblement l e s élevages de moins de I5 bovins 
(— 17 %)· Suivant l e s E t a t s membres l a diminution du nombre des élevages se s i t u e en t re 7 et 9 5» sauf en I t a l i e où e l l e a 
é té deux fo i s plus f o r t e ( - 17,8 <£) ent re 1973 et I977. 
La t a i l l e moyenne des élevages es t de 28,4 bovins par dé tenteur en 1977 pour 25>5 bovins en 1975· Le6 342 000 
exp lo i t a t i ons do 60 bovins et p lus représentent 12,5 Λ des élevages et regroupent 48 $ des animaux. 
Dans l e sec teur l a i t i e r , l a Communauté d i sposa i t de 1,95 mil l ions d ' c t a b l e s l a i t i è r e s ( - 10,8 'β); l a d i s p a r i t i o n de 
237 000 é tab les au cours des deux dern ières années ne concernent globalement que l e s e x p l o i t a t i o n s de moins de 20 vaches 
l a i t i è r e s . Dans tous l e s E t a t s membres l a d i s p a r i t i o n a été égale ou supérieure à 10 ^ des é t ab l e s sauf eu Allemagne ( - 9 f) 
et en France ( - 8,4 5'). Les 381 000 élevag-es disposant d 'au moins 20 vaches l a i t i è r e s représen ten t 20 $s des explo i ta t ions . 
et regroupent 57,3 # des vaches l a i t i è r e s en 1977 contre 52 f. en 1975 et 48 % en 1973. Dans l a Communauté, 10 m i l l i e r s d ' é t ab les 
(dont 6 7OO au Royaume-Uni) ^ e 1CO vaches l a i t i è r e s et p lus regroupent 1,60 mi l l ions d'animaux, so i t 6 ,3 JC- des vaches 
l a i t i è r e s . 
La dimension moyenne des élevages es t passée de 11,3 à 12,9 vaches l a i t i è r e s par e x p l o i t a t i o n (10,5 en 1973) t maie 
e l l e r e s t e t r è s d i f f é r e n t e suivant l e s E t a t s membres : 46 vaches l a i t i è r e s par exp lo i t a t i on au Royaume-Uni; 27 aux Pays—Pas; 
moins de 7 en I t a l i e ; en t re 10 et 20 dans l e s au t res E t a t s membres. 
Dans l e sec teur des "Autres vsr.hes". vaches l a i t i è r e s dont l e l a i t n ' e s t pas commercialisé, on cons ta te un recul 
depuis 1975 de 250 000 t ê t e s de b é t a i l ; l a Communauté d i sposa i t de 65I 000 élevages en 1977. contre 697 000 en 1975 et 
756 000 élevages en 1973. Cet te s p é c i a l i s a t i o n a donc perdu plus de 100 000 élevages depuis 1973. 
En 1977) l a dimension moyenne des élevages est de 9 |0 "Autres vaches" par e x p l o i t a t i o n ; l a France dé t ien t 45 f-
du cheptel communautaire, l e Royaume-Uni 28 f et l ' I t a l i e 12 %. 
L'ensemble des r é s u l t a t s sur l a s t r u c t u r e des élevages bovins en 1977 est publié par 1'EUROSTAT dans l e s 
" S t a t i s t i q u e s mensuelles de 3a Viande n° 9/1978"· Un résumé de ces r é s u l t a t s est fourni dans l ' annexe c i - j o i n t e . 
ANNEXE : 1 Fin de rédac t ion : 22.9.1970 

Tabelle I : St ruktur der Rinderhal ter in I977 - EUR-9 
Tabiu Τ : C a t t l e holders by s i z e groups herd in 1977 - EUR-9 
Tableau I : S t ruc ture des élevages de bovins en 1977 - EUR-9 
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Herd si/.e / Dimension 
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Animals / Animaux 
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Tabelle I I : STRUKTUR DER RDTDERHALTER III 1977 
Table I I : CATTLE KOLTERS BY SIZE GROUPS HERD Ei 1977 
Tableau I I : STRUCTURE DES ELEVAGES DE BOVIKS Eli I977 
Count ry / Pays 
All c a t t l e / Total bovins 
- a l l holdings / tous l e s élevages 
1 OOC animais/animaux 
1 000 ho lde r s / dé ten teurs 
Animals per holder/animaux par dé tenteur 
- holdings / élevages >. 60 animais/animaux 
1 000 aniisals/animaux 
1 000 holders /dét enteurs 
Dairy cows / Vaches l a i t i è r e s 
- a l l holdings / tous l e s élevages 
1 COO animals /animaux 
1 000 ho lde rs /dé ten teurs 
Animals per holder/animaux pai· détenteur 
- holdings / élevages ^ 20 animals/aninaux 
1 000 animais/animaux 
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